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MINISTERIO DE LA -GUERRA
P ARTE OFICIAL
SEOOIÓN DE 1:t-l1AN'rER1A
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instancia. que V. :m. c~rsó á e8te
Ministerio en 30 de octubre último, promovida por el cap!tán
de Infanteria, de reemplllzo á petición propia ell esa rfJgióll,
D. Manuel Mateo Camañes, en solioitud de continuar un afio
més en la referida f'ituación, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acoeder á 18, petición del inter8E'ado, con arreglo á la roal
ordenoircular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237),
De ree.l orden ]0 digo á V. E. para su conocimieLi.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos 8ft.OS. Madrid
12 d~ diciemb):'e de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Amgón.
Sefior Ordenador de pagos d.e Guerra.
_.
Excmo. Sr.: . Vista la i!lstanciaque V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Infantería de Albuera núm. 26,
D. José Escriu Fúster, E'olicitlludo parará situación. d9 reem-
plazo, con residencia 6n la tercera legión, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien ncceder lÍo la petioión del interesado, con
arreglo á la real ordon circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). ,-
De real orden lo digo é. V. E. para SU conooimient.() y
demás efectos. Dios gUlI.rde á V. llJ. muchos años. Maolrid
12 de diciembre de 1903.
LINAR1~S
Señor Capitán general de Catalufía.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la 5nstanoia que V. E. uursó lÍo esta
Ministerio en 28 da noviembre próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteria, con destino eillt;¡ Zona de reclu~
tamiento de' SevÍUa núm. 61, D. Bartolomé Delgado RoldánJ
solioitando pasar 8 eitllacÍón de reemp)8zo con residencia en
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !;iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
12 de diciembre de 1903.
LINAHES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos üe Onana.
.__..
Excmo. Sr.: Vista la inE'tancia que V. E. {lUr8Ó á. esta
Minieterio en 28 de noviembre próximo plisado, promovida
por el primer teniente del regimíento Infantería de Albuerllo
núm. 26, D. Juan Rojí y Goly, solicitando pssar á situaoión
de reemplazo con reEidencia en eSa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á oien acceder Q la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De prden de S. M. 10 digo á V. E. para. BU cOllocimiénto y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SEQCIÓN DE CABALLERÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Ctlzadores de Alcántara, 14.o de Ca-
ballería, D. Joaquín Calvo y Lacasa, el R9Y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo en 10 del
actual, se ha. servido concederle real licencia para contraer
matrimonio con D." Horwnaia Frexes Adán, una. vez que ~e
hlln llenado las formalidades prevenidas en el realdeéreto
+
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Sefio! Pre¡:;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapUan general de la tercera región.
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real ;¡ inmediato con la efectividad ne 2 de noviembre último, al
orden circular de 21 de enero d~ 1902 (C. L. núm. 28). ~ primero, y 21 del mi5mo moenl segundo y tercero, á 108 ofi.
De orden de S..M. lo digo á V. E. para BU conocimiento ~ cialef! comprendidos en la i!iguiente rel~ción, que comienza.
y demás efectos. Dios guarde lA V. 1Il. mnChOl'I añ(1s. Mn- j con D. Eurique Gonztl.lcz y Rodrigue:!: y termina con D. m3-
drid 14 de diciembre de 1903. ~ nnel Muñoz García, que son los mas antiguos en sus re<ipacti-
LINARES 1vos empleoB y reunen la'3 condicionos que riet(;rminn. el ar·I ticnlo 22 d~l reglallJento del cuerpo, aproba.do por real orden
de 27 de junio da 1890 (e. L, núm. 212). .
D~ real orden lo digo é V. ¡.~. para BU conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1903.
SltCCIÓN DE A:B1'IL:tJ):BÍA
MATRIMONIOS
LINARES
Safior Comandante general del Cuerpo y cU:1-rtel de Inválidos.
Sefio! Ordenador de pagos de Guerra.
LI~ARES
ll:mploo9 que se
les confierenNOMBRES
Relación que se cita
Clasos
Ma~:ád 14 de diciembrl3 de 1903.
LINARES
ASCENSOS
SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y DEREOlIOS :PASIVOS
Sefior Capitán general de Galida.
Safior Pre~jdenta del Consejo Supremo de
Excmo. S:?: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienta del 3.or regimiento da Mcr.tafia, D. José García Lo- ~
sada, el Rey (q. D. g.), de &cl1:1rdo con lo informado por el ~
Con:i1ejo Sllpr.3mO de Guena y Marina en 1.0 del actual, i!'6 ~
ha. f!ervido c~ucederle real licencia. !::ara. contraer mr.trimonio ;í ~----
con D.a Rot'~ Diez Miranda Merkel, una vez que S8 han ~ C ·t'· DE" G' ál R di
1, dI" l"d d .lId d ~ apl !Jin.... •• . . nnqu8 onz ez y ;l) r - .
.ena o RS Iorma 1 a EB preVenl(.~B en el rea Gcreta e ~ guez.•.••• '" •••.•••. Comandante.
27 de diciembre ~e HlOl (O. L. núro. 299) Y en la. real orden ~ Otro.......... ~ Matia~Yarza. Roger •..• ; .. ldem.
circnlar ds 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28). k 2.° teniente... ~ Manu.el Muñoz García ..... Ley teniente.
De real ordan lo digo á V. E. para BU conocimiento y ~ ..' __~ ~ _
dsmás efecto:!. Dios guarde á V. E. mnchos añOB. Madrid ~
12 de diciembre de 1903. r;
'1
:l
;¡
. :. DESCUENTOSGuerra y MarlD8. ~
ij Excmo. Sr.: En vista. de una inBtancia proLlovida por
i¡ Inés Gu{)lda y Gualda, p~nsioni!:ltamilitar,. domiciliada en esta
¡r corte, calle de Toledo núm. 102, en 8úphc& de qt"i.e se le 8US-~ penda o! deE()~~nto q~e Bufra ?6 la penBión po~: cargo ~ue
~ r€f:;ultó a fiU hlJO en aJuste; tomendo en ouenta JOS motIvoS
TRANSPORTES ~ del descuento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la
·Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) ha tenido á bien apl'o- ] :referida instancia.
b~U' el.pliego de oondioi¿nes que debe servir de base para ~ Da real orilen. lo digo á:V. E., para su oonooimiento.y
contratar el f:ervíoio d" 'lor.reoa y tranRportes militares entre ~ dem,ás ,~f~ctos. DIOS gumde á V. E. muchos aftos. MadrId
Málaga y .M:'>lillll. por elpluzfl de cuatro años; di8poni~ndo, ! 11 ue (¡¡clembre de 1903. .
al propio tlempo, qne se verifiqne la eubllBtll oon dicho Ob-l . LINAR]~B
jeto, en la Sección de Administraeión Militar de aete Minis- ; Señor Capitán gener'al de Castilla la Nueva.
tario, y simult~neamente en lae Intendencias militfl.rea de. .
Cll.taluñe.y V¡¡lencia; flubiotendencia milit"r de la Coman-' ..•
danoill genere;} de Melilla (Málngl}) y CO.lllil'Ja:'íafl de guerra, ~
Int'·rvl?ncionee del. indicado B~rvicio de Cádiz, Bilbao, SllU- ~ PENSIONES
ti\nrlery Gijón, d día y hora que' se anunciará oportuna- ~ ElCcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
mente.. . . ~ D.S, Carlota Lozano y Manuel, vinda del coronel'de Caballería
De re~,. orden ~o dIgo á V. E. para !In COnOClmlGnto y ~ ~. Federico Macia Aco8ts, en fOlicitud de mejou (le.pen'
de~áfl .e:eot~s: f)¡O,S guarde á V. le. muohos 8603. Ma· ~ 8lón, por laB razones qne. en la misma expone; tenIendO
dr!.l. 14 LEl dlOlembre de 1903. fin CUtl¡¡tU. que á tal pretenSIón, ó sea que se le permute la
LINARES ), del Montepío que hoy disfruta la citada intere8l>da, por la
¡: del Teeoro, se opone tsrminantemel.lte la real orden de 8 de
~ f.:brero de 1892, que diHpone qua lo resuelto en la de 4 de
F. julio de 1890 sólo debe ten~l' aplicaoión á loa oasos que hu-
f. bieran de r8flolv(lra~ d'l9Pl1és.• no alolJ!1zando por tanto 8US
benefioios tí lllll familias de OIUlSo.ntos qne hubieren fallecido
oon anterioridad á la citada' feoha de 4, de julio de 1890; Y
como quiera qne en el oaao aotual, el causante fllllsció en
enero de 1880 y la penaión del Montepío que se halla. diefru-
tando la reourrente le fuá concedida por real orden de 1.0 de
julio del miBmo año, el Rey (q. D. g.)~"de aouerdo con fo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23
de noviembre próximo pasado, se ha scrvido deBestimar la
Sefior Comandanto general de Malilla.
Señor Ottlenll<{or de pagos de Gu:;rra.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censos, remitida por V. E. Aeste Ministerio en 1.0 del actual,
el'~y (q. D. g.) Be ha. servido conceder el empleo sQ.pel'ior
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina.
..ee
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
n.a Genoveva Silvestre Ortiz, en súplica de acumulación en
favor de sna hijo!! y entenadoe de la parte de pensión que ha
dejado de pe:t'cibir uno de ellos por haber perdido su aptitud Excmo. Sr.: En vieta de una instanoia promovida por
legal, el R,GY (q. D. g.), de conformidad con lo expU06to por .Joaquín Roca Febre, veoino de Ca'tíg (CIlBtellón), padre de
el Consejo Supremo do Guermy Murina en 19 da, octubre Feder~o~ Roca BatiB~e, soldado que fué del ejéroito de Ouba.
último, hu, tenido á bien diso.o;,er que la parte del ¡,enefioio i en flohCltud de penSIón; y carecícmdo el interesado de dere·
en la penaión de 47b p5setllB liunnlea, señalada á la roourren· ~ oho t\ dicho benefioio. sl"gÚ!l lu legislaoión vigente, u;:).a vez
te como viud:;l de segundas n~?':lia8 <1el priDler ten~,e~te da ~I q~e el cansan.te falleció d~ enferm!ldad común, sI Re)!' (que
Carabineros, retirado, D. EIlllJlO GiH y López del Rincón, : DIOS guarde), de conflJrmldad oon lo expu.esto por el Conae.. '
por real m'den de 25 de mayo de 1899, en partio~pación con jo Supremo de ~ual'ra y ~arina en 24 del m~s próximo pa·
loe hiioll {,e,nno y otro ma~riroonio de dioho ofiCIal. corres- ~ sado, se ha serVIdo desestImar la referida instancia.
pondiente ai. p. franoisco LGill M6nde~, que ha Cl38ado de i De real orden lo digo á V. E. para su conooimitlntG
© Mm ste o de De ensa
Sefior d~pitén' general de Castilla· la Nueva.
Salior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
Setíor Oapitán general de Catalafía.
SOfiOl' Presidente del. Consejo SU{lremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: Ea vi8~s de una instancia promovida por
Modesta Mendoza Suso, vacina de Ra,!() (Logtoñl~), Illildre dGl
corneta que fué del ejél'oito de Cuba Rafael Larra.mendia
Mendoza, en solicitud de pensión; y lJtueciendo la it\t6rasa~
da de dat:echo á dicho beneficio, s&glin la legish.ción vigente,
puesto que en la actualidad 89 halla oaBa.da con persona. que
no el!! el padre del CaUSaí'lte, el Rey (q. D. g.), de conformi..
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de~ mes próximo pueado, se ha Eervido del3esti.
mar ]a relerida inaJanoia.
De real orden ~() digo á V. llt pata BU oonooimiento y
f'~,~ ~ damas efeotos. Dios g~!U'd6 1\ V. E. roucho~año/J. Madrid
, .r 12 de dioiembre de 1903. ,~,
EXCl;nQ. Sr.: En vista de una inatancis promovida en ~ .. J.lINARF;S
Puente del Maestre (Br.dlljOZ), por D. María Elía· Higuero ¡i B ñ C 'tJ, 1 d 1 N t .
n
. . . J¡ e or apl élU genera e or :(f.
Ulza, huérfana de las segunda6 nupcros del capItán de In- !¡ .
fanteria (E. R.) D. José IIiguera Garda, cn súplica de que se ¡¡ Señor Presidente del Consejo Suprsmo de Guerra y Marina.
lo tl'l'>Dsmita la neú5ión cOD.oedida ti su madre D.a Dolores ti
Am!ilia Buiza G~r.cia, por raal orden da 8 dtJ julio último, y[¡--_...- .
que é~ta no pueda p€loibir por hallarse ejer.ciendo de profe- ji .• l" •
50ra da instrucción primr.rifl; teniendo en cuenta lo re8uelto '1 .Exomo. Sr.: ~n VIsta de .a lDl3tanCl3, promo~ld8. por
en real ó·d d 1). d Ilgosto" 5 de octobr~ de 1894 en ~: GuI11ormo Garcla Sanchez y oonsorte, }Jsdr.es·de Juhán Ga~·
es r elles e.. El.l , 'i Lá Id· f é d t 'é' - C b l' .qlJ.e por casos annlogotls·e ha negado lo que pretende la reou.·: c a zara, ~o 11.<10 que. U e eJ . .!Clto úe u,~' en so 101·
mnte, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por ¡ t~dhdebPel1Bfil?:{¡; y caÚreclle~do.lI0S .ólXJ.ter.eaa(~08 .1e der.e,>,ho á
el Conseio Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes pró- f:'.lC o eUf;. 'J¡o.'. Eíeg n a leg18 aOl n ~lge)llje, una vez que el
:timo pasado, se ha servido desestima!' la referida instannia. causante fa~lecló de enfermedad comun, el ~~y (q. D. g.).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y í de conformId~d con lo expuesto por .el ConseJO Supremo de.
de J, f t D' ·d J, V E muohos años Ma- Guerra y MIlIJn8 en 23 dal mes prÓXImo pRsado, se ha ser·
mlLs e eo os. loa guar e la • • • • d d . 1 f'd . t .
d 'd 12 d d" b d lCl03 VI o esestlmar a re en a Jne ancia.r1 6 101em re e i7 • ••LINARES De real orden lo dIgo á V. E. para su conoolIniento y
f demás efeotos. Dios gua~de t\ V. E. mu(:hoB afios. Madrid
12 de diciembre de 1903.
Señor Capitán gene1'al de Arld~ll1cia.
eeñor PrefJIdente del Consejo Supremo de Guerra y MIIl'ina.
referida instllncia por carecer la ioterGaada de <1etéll;lho t\ lo ~ disfrutllrlo por haber cnmpli-io la mayur edad el 9 de iulio
que solioita. Ü de 1900, ae acumule entre loa demáa huérfano!J que consar·
De real orden lo digo á V. E. para BU cooooiro.1ento y r van la aptitud para el d~sfrute de la pensión, á. partir del10
demas ~f~ctos. Dios ~uarde AV. E. muohos afias. Maddd (¡ da julio de 1900, siguiente dia al en que el indicado huérfa:"
12 de dlolembre de 1903. i~ no llegó á. la mayoría de edad; cUJa regla. de acumulación
LINARrs ~ se seguirá. para ]0 sucesi'Yo. según los preoeptos eatablecidos
~ para estos casos, oiñéndose' Ala forma del señalamiento que
~ expresa. la real orden !Üudidt.\.
~ De la de S. l\I. ]0 digQ a V. E. para f!U conccimiento y
~ demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
.~ 12 d~ dioiembre de 1903. .
Exom? Sr.: En vista de UD!!. insta.noia prom~lvida en ~ . . LINA.RE8 .
Ba.rcelona por .D.S. Aurora ~Iiró.Romero, viuda del capitán da ~ Señor Capitán general de Cataluña.
Infantería, retIrado, D. EugenIO Montoto Burgos, en. súplica . ... •
de mejora de pensión; teniendo en cuenta que al fe.llecel' el Señor Pre!ldente del Con¡<&lo Supremo de Guerra y l'rlanna..
causu.nte no disfrutaba el empleo de .comandante y si el de
capitán, con arreglo al cual se hizo á la recurrente el Eefíala-
miento que le corresponde, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 del mee próximo pasado, ee ha servido desestimar la
indioada instancia.
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y
demás efeetoe. Dios guarde á. V. E. muoho!afloll. Madrid
12 de dioiembre de 1903.
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LINARES
a:SCCIóN D::i.l INSTRUCCIÓN, REOLUTAMIENTO
l' DI!iECOIOnS
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
GmeULARES y DISPOSICIONES
48 1~ St!.bseo"ta:ri~ '1 ~6oelol3.es d.e este :Ministerio 1 de
1I1j ~ii.'Gooiones generales
S~ñor C!'pitáll genfiral de CaEltillR 190 Nuev¡¡..
8el;·or Onlenarlor de pllges dr~ Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de InIanteria CE. R.), oon destino en la Comisión li-
quidadora del primer batallón del regimiento de Saboya nú·
mero 6, D. Juan Morón Martínez, el Rq (q. D. g) ha tenido
bien disponer que cese en cli'3ho destino, qued~l1do afecto
p,am el percibo de haber8s á la Zona de .Madrid núm. 58.
.. De real ordel:'. lo digo lÍo V. E. plIra su conocimierJ.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Madrid
14 de dioiembro de 1903:
ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA PARA. HUÉllF~Nq~
DE 1,4 IKFANTEBf4
S¡,ñcr Capitán general de las islas Canadas.
Sei:o::·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Acta núm. 14.
En la plaza de Madrid á los 25 días del ll1e~ de noviembre
de 1903, se rounió el Consejo de gobierno de la Asociación del co-
legio do Maria Cristina para huérfanos de la Infantería; a~jstiendo
bujo la Presidencia del Excmó. 8r. General jefe de la sección de
Instrucción, Reclutamiento y Direcciones, D. I'~nrique de OrollCO
de la Puente, como vocalcs, los coroneles del regimiento del Rey
núm. 1,01 de Astmlas núm. 31 y 01 de OOVl1odonga núm. 40. ,don
Natltlio O'Dena Ugalde.D. Guillermo Pintos LedesDla y D. J~eo­
poldo lleredla lIIolgado y Director del Colegio de Maria OristIna.
D. ,Juan San Pedro Oea; teniontes coroneles de los batallones de
Cazadores de Arnpiles núm. 9, Lae Navas núm. 10 y Llerena Uú-
meto n, D. Antonio Escuder-, Rozal. D. JC!1qufn Agulla RaDlos Y
D. Jos'; MlLButi de ~\IeneBe8; comandantes del regimiento de León
núm. 38, el de CovadQnga mím. 40 y el de Cazadores de Barba!-
ko. núm. ~. D•.T<?rc~a.t.oI?~q.ferry,D.Jqsé)!,'ern~4es q~tino!
LINARES
.-
Sefior Capitán ~ene:t'al de C!ltaluña.
S~ñor Presidente del CouSbjO Supleroo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la instr.ncia promovida por
Manuel Roig Gas y conso.:ta, padres de José IZoig Sanllhuja,
soldado que fl1é del ejército dEl Cuba, en solicitud de pen.
sión; y como quiera que los interesados, atendida la canti-
dad que satisfacían en la fecha en. que se instruyó el exp<l-
diente de pobreza y en la actualidad. por aubsidio industrid,
:po pueden Eer cOllsiderados pobres en sentido legal, C8re-
iliendo, por lo tanto, de derecho adicho bene~cio, según la
legislaoión vigente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con 10
expuesto por el Cons€'jo Supremo de Guerra y Marina en 23
del mea próximo .rl1'5Rc10J se ha servido desestimar la referi'l
da i:ast&llcil1.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Diol<: guard6 á V. E. muchos añüp.. Madrid r,
12 de diciembre de 1903.
~
@If. I
Excmo. Sr.: En. vhta de la. in8tarcia pro~;()vi.]1l roor
José Soriano Collado. padre ado!tivo de Pascual de lol'! Alig,')- ~
leE'. soldQ,dc ql.l.e fIJé del ejército de Cuba. en solic¡tud de ~
pensIón; y caríOciendú el intere"ildo de d':'l'e:.'ho á dicho 1Je- ~.
nefioio, ¡;:egúu la Jegislnoióü vigente, una vez qne el causante ~
falleoió con anterIoridad al 24 rle febrej:o da 1895, fecha dol:'- ~
de la oualnlcrmzlt el der~cho, el Rey (q. D. g.). de oonformi· J
dsd con lo expuesto por el Camejo Supremo d~ Guerra y ~
Marina en 23 del mes próximo pas"doJ se ha. eervido dt!¡;es- ~
timar ll;!. ref€rida instaucill. ~
De l'l'lnl OrdGfi lo digo AV. E. pill'!!: su conolJimient:o y ~
demas efectos. Dios guarde á V. ;m, muchos años. Madrid ~
12 de dioiembre de 1903. ¡
LINARES 1
Sefíor Capitán general de Valenoia. i
·Sefior Pl.'esidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Malina.'
. - ..~ ~
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida porI
Rosa Sierra y Lacuesta, madre de Juan Laparra Sierra, sol,
dado qua fué del ejército de Cuba. en solicitud de pensión; y .
careciendo 18 interosada de derecho á dicho beneficio, según ~
la legislación vigente, pue,~toqueen la aotualidads6 halla ~
casada con per.sona que no e6 el padre del oausante, el Rey ~
(q. D. g.). de confol'midad con lo expuesto por el Consejo ~
/zltlpreroo de Gnerra y Marina en 23 del mes próximo pasado, i
ae ha servido de~eBtimar la referida instancia. ¡
lJe real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimi.anto y ~
demás efeotos. ¡Dios guardo áV. E. muchos afias. Madrid I
12 de diciembre de 1903. , I
IJINAR'EB ,
Sefior Capihill ger,l)ral de Vs.limcia. I
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerrl1, y Marina. i
'1
~
y demás efectos. Dios guarda :l V. E. muchos años. Madrid I Excmo. Sr.: En vista de la inst~ncia promovida po~ José
12 de diciembre de 1903. ~ Pérez Alfonso y consorte, padres de Marcelino Pérez. Ruiz,
LL.'UR]~8 ~I soldado que fué del ejército ele Ci.lba, en Folioitud de pensión;
Señor Capitán general de V.alencia. Ycllreciencio los· int('¡~e8ados de derecho ti dioho benefioio,
.. . eegúll la legislaoióú vigente, una vez qne el oaUEaute falleció
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Mílrlna. de enfermedad común, el Rey (q. D. g.). de conformidad con
- ~.. ... lo 0xpueStO por el CODsejo Supremo de Guerra y Mll.riua
en 23 del mes próximo p8.l!ado, se ha servido desestimar la
refeúda instancia,
Dó real orden lo digo ti V. E. part' su conooimiento y
dema':ll';f~(J!;os. Dios guarde á. V. E. muenoa años. Madrid
12 de diciembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
D•. O. núm. 276. 1& diciembl'& 1903 M'l
D. Victoriano Calvo .Mancho; capitaner;; de! regimi.ento del Rey nú- {
mero 1, batallón C1\\~adoresde Madrid mimo 2 y Se(\c1ónde lnfan·>
teda del Ministerio de la Guerra, D. Francisco Moll de Alba, Don I
Nicomedes de la Iglesia Sierra y D. Ciliuio RuizBalbás; primeros I
tenientes del rogimiento del Rey núm. 1 y batallóu Cazadores de
Llerena núm. 11, D. Enrique Cortés Rodríguez y D. Arturo Ce-
brIal Sevilla, y los segundos tenientes dol regimiento de Covadon-
gil. nnm. 40 y Cazadores de Barbsstro núm. 4, D. Antonio Lozano
Dema y.D. Eusebio Cuesta del Sol, actuando como secretario el
comandante D. José Lambell. dol Villar.
Leida el acta de la sesión anterior fué aprobádá,
El Sr. Presidente dió cuenta de que por expediente eacolar su-
marísimo incoado eu el Coll.'gio cO.l).tra varios alumnos por hel'Ídas
y lesiones causadas al primer teniente profesor del establecimien-
to D. Meteo Cuartero, fueron sentenciados en 24 de julio último á
lit pena de expulsiÓn al frente del Colegio los huérfanos D. Leo-
poldo Garcia Martínez, D. Dionisia García :Martínez, D. Vicente
Cortés Gofii, D. Alberto GÓme7. Laine, D. Fernando Gurcía Fortu-
uy, D. Seratin Tabares Carrotia, D. JuliÁnVidal García, D. Emi-
lio Castrillo Iglesias, D. Santiago Echevarría Aguilar, D. Enrique
~o Ofia Eva.ns y D. Alfonso Cimas Leal, habiéndose abierto por
)leparado sumaria contra los nu.eve primeros, que por no tener
fuero militar fueron puestos á disposición del juez instructor ca·
iTespondiente, habiendo aprobado la sentencia del Consejo de dis·
~iplina en uso de las atribuciones que le fueron concedidas por
~a Junta de gobierno en la última 8esión, acuerdo que sometía á
la decisión de ésta, el que por unanimidad fué aprobado.
Seguidamente S. E. hizo presente el laudable deseo que anima
al profesorado del Colegio con su director á la cabeza, de fomen-
tar la instrucción de los alumnos, proporcionándolos CU¡mt0s nle-
dios se consideran más prácticos para labrarles un porvenir, é in·
vitó al coronel Di're(~tor á que enumel'ase lus mejoras lJ.ue en este
concepto F.e van estableciendo en beneficio de aquellos quo por
alguna causa no pueden seguil' una Carrera y !:lobre .las que tieu()
fOrmado Pl'OpÓSito.
El coronel Director dió cuenta de los progresos qué se reali-
tan en la recientemente establecida clase do modelado, á la que
8e ha querido dotar de profesor idóneo, ubriendo una oposición
cuyo resultado pronto Be vorá beneficiOlmmnnte resuelto; que se
va á instalar un aprendizaje en el manejo de máquinas para es-
cribir, que tanta aplicación tiene hoy en el comercio y otr06 usos;
que igual instrucción se estv.blecsl'á en la sscclón de nifiae, donde
además y para llls huérfanas qua no tengan otrllS aptitudes, Be
montará muy en brevo una clase práctica de manojo de máquinas
para bordar y hacer calceta, así como para enseñar cuanto se hace
preciso conozc~ y practique la mujer al cOllstituirse en familia;
otro de los proyel:tos que pronto se verá realizado, es el del esta-
bleeimento de un taller en que las nifias puedan confeccionar con
ventajas pal'll. Sil instrucción' y economía para el Colegio, las pren-
das de ropa blanca que usan los huérfanos, que basta. ahora se
ad'1uieren de la industl"ia pública.
~:., ©JVhn terio de Defensa
El Sefior Pl'esidente bizo ver la conveniencia de ampliar el
arto 282 dell'eglamento de gobiel'llo y régimen interior en el Cole-
gio, éonsignnndo en él para mayor estímulo de los alumnos que>
por sus circunstancias especiales se dedican al aprendizaje ~'i.e ar-
tes y oficios, que al ser baja en el establecinliento por llegar á la
edad reglamentaria ó por haber alcan7.ado su complet~ instruc-
ción, se los abi)ne con lo que les corresponda por el concepto que
determina el caso séptimo del arto 18i del reglamento orgánico, lo
que bite para llegar á lo. suma de 260 pesetas, no sólo come justa
compensución por los menores beneficios que alcanzan estos huéJ"-
fanos en rell1ción con los obtenidos por los que siguen carrera,
sino como auxiiio, además, para la adquisición de útiles ó ht:':rra-
mientas para su profesiÓn. La Junta· encontré muy en su lugar i.;>
propuesto y creyó además oportuno, que igual beneficio slcaneo
también tí las buél'fanas que se hallen en caso análagoj aproban-
do la IUllpllación del referido arto 282 del reglamento de gobierno
y régimen interior en el CQlegio en la forma siguiente:
Art. 282. Si el alumno que por este motivo haya de ser bajao
no l'euniese, por los conceptos que determina el caso séptimo del
art, 181 del reglamento orgánico, la cantidad de 260 pesetas, le S8·
rá abonada con cargo á la Asociación, la que falte p:l.l'a completar·
la,. siempre que, durante la p(\rmanencia en el Colegio, IlU aplica..·
ción y conducta hayan sido ejemplares; haciéndose extensivo e8t(O\
mismo beneficio en iguales circunstancias á las huérfanall que'
concurran á los talleres análogos que Be 6stablezcan en la secciÓn
de A.ranjuez.
Por últin:lO, por algunos señores de la. Junta SB opinó que si
alguI;la huérfana tomase tlatado estando presente en el Colegio,
pudiera concedérsela, para ayudar á la aJquiaición de su. equipo,
la misma cantidad de 250 pesetas, y habIendo merecido la propo-
siciÓn una buena acogida, fué aprobada.
S. E. manifeEltó un. vehemente deseo de que la Junta se trasla·
dase á Toledo á fin de hacer efectivas las buenns impresiolles que
tiene sobre la marcha del Uolegio yexperimentar el consuelo de
vel' secundados por el Director y profesores sus anhelos ell favor
de los huérfanos, recuerdo viviente de los compafieros del arma
que fueron y por cuyo bienestar y adelantos se considera tan obli.
gada esta Junta, que con entusiasmo acordó girar á la mayor bre-
vedad posible la visita; haciendo á la vez constar que el afectuoso
acto propuesto por S. E. cO::lBtituía el deseo de todos desde hace
tiempo, y que muy lejos de considemrlo como un acto de in9pec-
ción doseaban se considerase como una prueba del carifio entra-
fiable á la institución y de la cortesía que merecen los afanes del
Sr. Presidente de la Asociación por una. parte y el Sefior coronel
Director y profcsorado del Colegio por otra.
y no habiendo más asuntos da que tratar se levantó la sesión.
-El comandante secretario.-José Lambea.-V.<> B.o.-El 8ene.
ral Presidente.-Enrique de Orozco.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O~ nÚlll. 276,
Preoio en venta ~la los tomos del <Diario Oficiah '/ ,enlecc¡ón legislativaJ y mimaros sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
l'omos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un número (lel día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV)"
DI";! Mlo 1875, t.oroo 3.0, á2'50.. ,
fJe los aflos 18'76, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 188~', 1896, 1897, 1898,1899,1900, 1901 Y1902
á 5; lpesetas cada uno,. '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqui:dr toda ó parte de la, Legislación publioada
:podrán hacerlo, abonando 5 pesetas mensuales.
~AS SUBSORIPCIONES PARTICULARES PODRAN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
, .
V" A la Oolecmón Legislativa" al' precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Ojicia,l, 9.1 ídem de 4,50 íd. id., Y sn alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Dim'iD Oficial y Oolección Le.qis·lativa, al ídem do 5,50 íd. íd. .
ToéJ,aB las subscripciones darán comienzo en principio det.rimestl'e natural, sea cualquiera la fecha de su alta
d~tr de este período.
Los pagos han do verificarso por adelanb:Ldo.
. T..t\ corrOSlllJJldencia Y giroJ;\ al Administra.dol~.
L~ts r~clamacion~s.de ejempl:>~res del Día/río Oficial y Colecc'ión Leg'islativOJ, que por extr~vío
bayan deJado de l'úmbl.l' los sU~,)scl'i.ptoreG, se harán precisamente dentro de los tres dí8JS sigUIen-
tes al de la fec~a. del eJempl~r que se reclame en :Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscrlpt~l'eS deJ, extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberan acrJmpañar, con la reclamación, el importe de los números quepidan. __
-H" S e A L A- -w (,\"'.\.y
,¡...a. . lo 1:. ",.jI:~.
DE.L
MAYOR. DEI~ EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARr~~J.\S, CUERPOS ~~ IN$T!TTJrQ~
EN 1,.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903,
1'Ol'lninad!l. sn impl'osi6n, pU3d(:lU hacerse los pedidos.
El ~scalaf6n e:mtiolle, adem~5,s de las d~s secciones del Estado Mavc" , . '. Coroneles, eons~par~clón por I.l.l'm.as y cU0rpos. Va procedido ,de un índice y de nI' ',;,t Gen,erl.l.l,. las de loa se1'l.Or(;)~enorales con in-
dICaCión de las págmas en que fignran y delnumoro quo ocnpw ,.....a lIsta. l1lfab6tICl;\ de los soñores G 11a histórica y
organización actllal del Esk.do Mayor Genel'l1!; de un ext1'P' ..11 en las escalas d~ BU ?l~so; de la rO~~1Jlan en vigor
50bre :a.a :ülateri&1'i qüe afectan en todaA las sitns.ciones . ..(.lto completo de las dIspOSICIones que se ala de Caballe-l:'~ gra.ndes cruce;] de San llermonegildo. tlua tengan los se110res Generales, y de lB; ese
Se halla de vo:ata en la Adn;inistru.cióll(Ir'.', • • dé la Carrera de
San .Jerónimo, 10, en esta Corte, pndil:ll'" Aí Diario Oficial y en e~ almacén de ~f~ctogde escnbO:1rtanías generales.
1 ., hacer""'" los pedIdos á los habIhtados de las P ....110 taro >len =. .
J?reoio: a pesetas,!
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2
2
1
1
50
50
25
!io
25
fiO
50
75
50
50
'75
2
2
2
~5
20
6
1
10
7
4
5
6
7
3
4
7
8
~
li
Ji
6
10
6
8
10
10
1
4
2
42
1
10
Pt;. tll.
25
1
75
10
25
25
25
20
4-
1
MAPAS
iil!il1'bl/lll1ilo - Cllorta itlnere.rla do 1& iIIla. d¡, Luaón 8sO&1a
1 . 'tiw-::iiiii' en cuatro hojas, oon un plaUIj de la Pobll\c1.ón de
ManilD. ..
.,ub~.-l'le.no de la proVinol1l de Puerto Princlpe, 01lCal.!\
¡;:;~::ooo' en doa hojs.s (estampado en cOIOr08) ..
Idom.·-Idem da la id. dI) Santa Olara, 8IJC<lla-~- en dOI
250.00u '
hoj&B (eata.m.p&do en!Joloroo)••••• u ••••••••••, .
~
~
} J3$.~es pll.rll ellngreso en aca,demla.s !iliUte.res, ltproba.dNl por
~ real orden de & de marzo de 1893 .
• Instrrrcciones complementadas del reglamento de grande,
1 ms.ni.obrltll y ejercieios :preparatorios .
~ ldem] cartilla para loa ejereicios de orientación .
.' Idill>:l para los ejereicios técnicos combinados .
~ I<1em P&J:A 10& 1dem de marchas .
.1
1..' lIU:trucclone. para los ejereicios o.e cl!o!ltra.metaclón .
Idera para los eJercieios técnicos deAdminlBtraeiónMilitsr••
ldan:. par" la enseííanza técnica en la¡;; experiencias y práetica¡lJ
~ de 8e.nl!ls.d Militar ~ ..
.~ 1dem para la enseñs.nze. del tiro con earga reducida .~ Ideül ps.rR la preservaeión del cólera .
~ ldem ps.rp, trabajos de camllO .
~ Idera pr.ovisionales pars. ei rc~o!loelmiento,&Jll1acenaje, con.
~.,'. servaclOn, empleo y destrncClón de la dinamita•••••••••••••
~' FrogTamaS por que ha de regirse el prim.er cjereici;:> pllre. laaf: 0po6iciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Milita'r .
i
I(i)'~mo III Be hlolla ¡;gOtl.do.
ElI,~dietiCQ '1'leg1f,;Il'6cl"'D
J AnU6.!'f9 lO,lUts.r de España de 191)1 ••••• ,.•••••• o •••• " ••• ~" ......i E2calafén ':l reglamento de la Orden de San He~mcnegildo '5
~ disposieione! posteriores hasta 1.° de julio de 1891 .
'f~ Memoria de este Depósito sobre orgs.lÚZl1.-ción millt,llr (\e Eap:r.-
ñr" tomob 1, n, (1.) IV Y VI, cZ.da uno .
ldem id. V Yvn, (lada. uno " .
~ Idem id. VIll " oo oo, •
~ Idexn, lO.. IX .
~ ldern id. X .
~ Idem ~d. XI, Xli Y XIII, cada uno .
~ Iden Id. XIV .
3 ¡I~ell¡ ii~' xxV ···x···· ..·············.,·····················~···,,···
'! em . VI Y VII ; ••
" Idem íd. XVIII .
;; ¡delu id. XIX ..
~ ldem. id. XX .
~ rdera id. XXI " .
~ ldcm ld. XXII .
! Ide11l id. XXIII : ::
.' ldem id. XVIV a •• '~ Idemid. XXV :
i Obru variall
l, Cr:rtllla de nniiormidad del Cuerpo do ::<;¡¡·t!\.do Uayor .1al Ejór-
, cito : .: .
~ C~mtratos celebranDo .con llls compañías tie ferroeaniles .•••••DIrección de los ejercItos; exposlc<ió:u. -:'.e las funciones del Ea.ta~o Mayor e!, p~z yen guerra. t'.:lmos 1 y H .~ .El DI~uJante nlllitur : .
• EstU~lO de las conservas •.1u'lenticiIlR .
~ Estunio so)Jre la resistencia y estabilidad d" los odificio8 ~'o.
metidos a huracanes y tm'remotos por el ~enel'alCerer'GU~1'1'IlE irregulr.res, por .T. 1. Chacón (2 tomo"s) . ~ ....
1{1\mwiólI milltar de le. guerra carlista de 1869 e.l·76: q~;~ c¿~~i~
de 1.1. tomos equivalentes á 84 euademoH eaas. uno de éstos
RelaciÓJl de los puntos de etapa en las m~rchp.8 Ordinarias d~
tropa". .
Tratado de equi.tación, por el geno1'al do 'b;ig~;ia::o:M~;;~~i
Glltiérrez Herran••••••• ~ '"
VIBT~B PAlloR..l.H~O;l8 D2 I:A GUERaA OARLISTA, reprodltc~~.
por medto ck la!otot'lpia, q!W .lustranla -N&'ración m'ilita!' ele lQ
guerra carIÚlta., 'V son la8 81guiente8:
Oentro.-Uhelvay San Felipe de JátiVll.; cade. una da ellllJl ....
Oatalu4Uz.-Berga, Berga (bIS), Resalu, Castelle.r del Such CM
tellft!llit de 1.. Roce., Puente de Guardiole, Pni';cerdl 8e.;'
EstebaD de Bas, y Beo de Urgel; Cl'.oa. UDlJ. de ell~s..... : ....
Norte.-Batalla de Montejurre., batalla de Treviño, Castro-Ur-
diales, Collado de ArtesisCl\. EllzOlldo. Estalla, Guetaria,
Rem"?i, Iru,!', Puebla de .A.J:g~nzón,Las Peñas de Izarte&,
LumblCr, Manarill., Monte Esqll11l2a, Orlo, Pamplona, Peña-
Plata, Puente le. Reina, Fuente de Ostondo, Puerto do Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa. Va.
lle de Somorrostro, Valle de 8omorrostro (bis), y Vera; cad;,¡
una de ellas '"
Por colecciones completSIJ de 18.8 reCerentes á cada uno d~' .
teatros de operaClolles del Centro, Uataluña y Nor".e. n;:1l
vist."'................................. ' a
Vist6ll f.otográficlls de Melillt\ y Maxrueco~..c¿i~~ióp.~..68.. ·•
IdeXll stLel~I1.8t' ~9o ••••••• , ••••••••••••••••• ~ •••• "".'••••• ~. 'lO::;:
J
I
50
50
50
50
75
50
25
60
50
25
50
20
20
1fi
25
25
ftI.
75
50
20
50
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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IMPRESOS
-
Lleenoia~ absolutas para cnmplidoa y por inátlles (Gl1(){i)..... 4
PBIles pala 19.10 Cajas de rcdutG: (01100).••••••• ·...... •• •••••••. 1
14em para reclutas en depósito y condicIonales (cl101))••••• ., ;;
Idem para situación de liceneia. ilimit'l.da y do reserva. activ·",
(el 100) oo.' • •• •• .. •• .. ;;
J411m prora idem de 2." re~erva (61100) , o ¡;
LIBROS
!J<'&rlll. 11\ clotnilll.ltlUtit:,1! fI!le I~z C1II.errOlll lIel E.i.~rll'lilll
Libreta de habilitado " 3
Libro de caj2.................................................... 4
itlem de cuentas de c~udaloa ,. "'.. 1
ldem diario _ , , 8
14em mayor................................ 5
Idem registro para. contabilidad y fondo de remonta......... ;;
Cé~~Iii·.§ y JLe:rM
Oód.lgo do JnEUcia militar vigente de 1890 .
Ley de EnjniclBmiento militar de 29 de septiembre <le 1896••••
Idem de pensioncs de viudedad y orfandad de 25 de junio UI!
1864 y 8 de agosto de 1866 -
tdem de lo~ Trr.JUnales de ¡;uerra. de 10 de marzo de 18M .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Me.yor
Beneral y reglamentos de ascensss, recompensas y OrdeneE!
mUitares, &notados con sua modl1!caciones y 8.clarlleione~
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reelute.miento. y reemplazo del Ejército de 11 de juliCl
do 1885, modiftoada por la de 21 de agosto de 1896. Reglll.·
mentas de exenciones y para la. ejecución de esta ley•• ; ••••
~eEi·lalilll.ellltelll
Reglamento parii lu O!l.jllJl de recl.utll, aprobado por re,.l orden
do 20 de fobrero de 1879 ..
I~.em de contabUidad (Pallote), afIO 1887, 8 tomos .
láem de exenciones para deelarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad do los individuos de le. clase de tropa del EJércI-
to que se hallen on el servicio militar, aprobado por relll
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
ldem de hospitales mlllta.res .
Idem de las .musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1~75•••••• o •• " •• """."""""" •• " ..
Idom de le. Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 do diciembro de 1889 ..
M.em do le. Orden do San Fernando, e.probr.do por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
140m provli:ional de remonta " .
ldom provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 1887) ..
14em de tiro (2.- parte) '"
Idem para el régimen de 18.8 bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, ~ tomos ..
ldem para la revista de Comisario .
Idom para el servicio do campaña (R. O. 5 enero 1882) ..
ldom de traDsportes militares por ferrocarril, aprobado por
B. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modl1lco..
ciones hasta noviembre de 1.896 .
ldern para el servicio sanitario de campllÍÍa .
ld:~ E:r~~~ae~=.l~~.~~~.~~.:~~ .~:~:~~~~~.~~~~:~.s. ~~. ~~~.:~~:
ldem acerca de los aeeidentes del trabajo .
ldem id. del trabajo de las mujeres y de los niños .
ldem pare. las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos do le. Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos del Ejército, aprobado por R.O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la resp0nBabilldad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutllidad de armamento.
'1 de municionar á. los cuerpos é institutos del Ejército
'lprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de e.brlf
de 1895, ampliados con tod8.8 1s.s disposicionell aclaratoriRll
hllSta 28 de noviembre de 189 ..
Reglamento orgánico y para el .ervicio del cuerpo de Veted.
nan.. MUltar , •••••• " .
l~tlírilClC!0n<l'l1J
f\leilOiJ da Ififant8r{fA
TOlllo l.o-Instrncción deí tecluta y sus apéndices. (R. O. de '.l1
de Ilbrll do 1828) ..
Tomo 2.0-Idem de sección Y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) .
Tomo8.0-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
APéndice al ~omo 8.0-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 189!!)
IJiStrucción de brigada y regimiento. (R. O. da 27 de jumo
401882) •.. • .. • ••••• .. •• • .. •
XI\~¡¡ca de Qabal/{I"Í(I
T~1Il0 l.o-Instrucción del recluta \Í. pie y á. cabaiio. (~.O. do
A 6 do noviembre de 1899) .~éndices al tomo 1.° -ldem id. (R. O. de 16 de noviembro
'" e1899) ..~o 2,o-ldem do sección y escuadrón. (R. O. do 16 de no·
To embre de 1899) .
mo 8.0-ldem do regimiento. (R. O. de 16 de novlembro
To"l.jllOO9).... ••••••••••••••••••• .. ••• .. ••••••••••• .. •.. •••••• ..dmo t. -ldem de brIgada Y división. (R. O. de 2 de abrll
" e 1901) ..
omo 5.0-Maniobras y servieio general de. exploración Y COa
'Urldl\d. (R. O. de \l do abril de 1001) ..
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-~lt~~':'Q
mnto
?rtu de plQV!acla q~~ cempleadu 1 qne Ilrvió de cent. .
J en 101 trabajos
._--------~'---_._--
NI. C!I.
-1
/,
11 50
1 60
&
llApa IIlHltar Itinerario de Españ:i'. en ires colG!'elJ.
1
Esollls -,-~,
200.000
Bojas pnbUcadlis, cada una................................... :¡ o"
líO
6Q
50
75
511
50
60
56
!lO
1
11
11
2
S
5
11
11
1
Descripci6n, manejo y. uso del fn¡¡1l Maneer Español. según el
nuevo reglamento táctico de Infanterla... .. •• ... .. • •.. ...... 1
:Mannal reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para lots acadenllllB regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 d"juuio de 1893:
Tomo l.e, para soldados alumnos y cflbos, encartonado 11
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado ,
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gen~e.-:3.· edición, corregida y 9.nmentada.-Comprende:
Obl1gC',¡nones de todas lCUl elases.-Ordene.. gent1'ales para Oficia-
leB.-llonO"es 'V tratmllientos rnilita.re•.-Sermcio d<'! gtUlmieic}7I
11 Servicio interior de los ctl€lPOS d<'! InJm,tería y Oaballa-ía.
El preciade cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de....
En provinciW!l.•••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••• ,.
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certiílcado.
Compendio teórico-práctico~de Topografia, por el corone, ds
Estado Mayor D. Federico Magallanes....................... G
Cartilla de las Leyes y usos d" la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos GarcflL Alonse ..
El Traductor Militar, Prontua,rio de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Cll8tañs (3.- edición)...................... 8
Idem id. id. de inglés, del mismo antor (l." edici6n). 8
Idem id. Vocabulario alemán-español, i,lem id. (1.' edici6n). 8
Estudios sobr.e nuestra Artilleria de ~ln.za, por el coronel gra-
duado, temente coronel da Ingemeros, D. Joaquín de la
I,lave....................................................... ,
Balistlca abreviada, del mismo autor......................... 6
Historia del Alcázar de Toledo......... "
Idom de la guerra de la Independencia, por el general don
José G6mez de Artecbe. doce tomos, cada uno (1)........... 8
Informes sobre el Ejérdto alemán, por el. general Barón de
Kaulba-rs, del };jército ruso, tradue:ida de In. edición francena
l'or el e",pitún de Infantería D. Juan Serrano Altamira. ••••• 11
L'a Higiene militar en Francia y All'mania............. .... •.. 1
Memoria de un viaje militar a Oriente, por el genoral Prim.. ~
Trlttado elemcntal dc AstwnomiO:, por el teniente coronel de
E. AL Don Arturo Echeverria .• " •.. .. .. .. .. . . .. .. ... .. .. .. .. 1~
Refiexiones militares, POlo el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado...................................................... 1~
-Memorias miJitare~. del Capitán General Marqués de la :Milla, '
do~ tomos................................................... llO
Memorias del General Oni, dos tomos......................... 8
Tomo l.". 6
Tomo 2.°................................................. •
Cartilla de bolsillo para la administración de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga. 7
Ampliaciones al ,Reglamento de Contabilidad interior de los
cuerpos del Ejército. por el capitán D. Cilillio Ruiz BalblÍs.-
Obra (¡tU para las oficinas de los Cuerpos y para las Rubins-
p'Jcciones de las Armas; asl como para los Capitanes de como
¡milla, Cajeros, Auxili""es, de Almacén y oficiales H..bilita.
dos, recomendada su adquisición á todos los cuerpos del
~jérc;to por R. O. ~e 2~ de dic~ombrede 1901 (D. O. numo 290) ;f
PrmciplOB de orgslllzRClón raCIOnal y prodnctiva del Ejérci.
1;0, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel·de Caballerfa.. 1
Obras qUB no son propiea,ll.d IiG esto Depósito.
Plano lie B9.ds.~c-¡¡ "1 \
Idoro de ;BurgOS ~
Idem de Huesca............................ 1
Idom de JI,.Iáleg, a..... EGcala--."'1ldero de Sevilla ") 6.000
!doro d" VitoJ:1a ..
Idero 6,e ,Zaragoza ..
ldem de ..iladrid v ~us alrededores ..
1
I4em del. allDlpo exterior de Melilb. Id. --- .
200.000
ITINERARIOS
It.inemrio de Burgos, en un tomo ~ .
Jdem de ferrocarriles de :Madrid á Irún Y dé Villalba á Segovia
y Medlna del Campo " .
i¡
1Idem de la nuev9. divisi6n territorial de España .
INuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .Mapa de la. Capltania general del Norte, en tela ..Idem de la id. id. del id., en papel .
I
1.
I;
CII.
2
25
ti
ti
2
4
¡¡
3
4-
5
4
PI,. Ct:;.
11
1
6
¡¡
10
•
n 8alamancs yZamora " .. .. • Salllmancs.
M Zamorat Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Medina del Campo.86 Valladolid, Burgos, Soria, Guadnlajara, Madrid y
BegovilL Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guad8.1ajara y Soria •••••••••••• Calataynd.
tr1 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
89 Barcelona Barcelona.
44 BalamlJ.nca, Avils, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
lleres, Avlla.
46 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Mndrld.
46 Guadalajara, Teruel, Cnenca y Valoncia Cuenca.
47 Cnstellón, Teruel y Cuenca... •• ••• ••• . •••• •• ••••••• Cltste116n de la Plans,
,18 Castell6n y TlI.rragona Iuom.
54 Toledo, Ciudad Real¡ CácereH y Badajoz .. ; Telavera de la Reinil,
65 '1'oledo, Cuenen, CiUUlld Reltl y :Madrid Toledo.
66 Cuenca, Valencia y Albacete J,a Roda.
'67 Valencia, CastellóD y Terue!. •.•.••. , •••••••••••••• Valencia.
M BadaJoz, Ciudnd Real y Córdoba Almi>dén.
&5 Ciudad Real, Albncete y Jaén Ciudad R2&1.
116 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albc.cete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia : Alicante.
74 C6rdoba, Sevilla y Jaén Córdoba.
76 Murcia, Albacete, Almerla, Granada y Jaén....... J,Orllfl.
77 !llureia y Alicante Murcia.
9~ Signos convencioDale5. I
1
111:801'110 de Espaúa y Portugal, e600.1a----1881 .
1.500.000
1
ldem de Egipto, escala--- ..
600.000
14em de Francia ~ 1 tldem de Italia e~ll)ala---- ..
¡dem de la Turquía europea..... 1.000.000
1
1dem de la id. as:i9.t:ics, escRIa .
1.860.000
1(laba.-ldem.-Idem de la id. de Matanzae, escala --,
200.000
ell un. hoja (estampado en colores) .
dem.-Idem de la Id. de la Habana, escala apro:rimada d"
1
---. en dos hojlts (estampado en colorEs) _ ..
100.000
, 1
1aem.-ldem de la id. de Pinar del Rio, escala ---, en do.
21>0.003
!lo,!a.s (este.mpatilo en colores)." .
1" 1nem.-I<:l.em de la id. de Santiago de Cllí)!!, f,fJCM:O -----,
~C.OOO
en tree hojas (esta.mpado'en colores) , .
Atlas de la guerra de Africa ,0-
tiW,m de la de la Independencia, l.' euto?ege. 1 ~
ráffin Id. 2." id .
Idom Id. 3." ia J
ldem id. 4.• id ;
ldem Id. 5.·id } (1)·
Idem Id. 6.' id ~ ~
ldem id. 7." Id '
Idem id. 8." id .
Idem Id. 9." id 1
Illem id. 10." id .
Idem id. 11." id ..
(1) Corresponden á los tomos TI, IU, IV, V, VI, Vil, VU1, IX, X, XI Y XU
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el :K,<eIDO. Se·
flor Oener!\l D. José Gómez de Al'tcche; los pedidos se 3irven en este Esta·
bloolmicnto. Véase la sección de obras qne no BOU propie(l.ad de este De;\lÓsito.
(1) Se venden en unión de loa atlll8 correspondientes, propiedad 4e oBtt
Dep6sito.
ADVERTENCIAS
...08 PEDIDOS lIe hará~ di1"0ctlm,(,».te liJ~ .1Ie1e (leí Dep68jto, lla~jsrll.eiém~19_ jiu. limlllJrtf'> en iil>Il'Rlu;a Ó letra lOe i"eál eebll'.6
Ol'yor del oUejal pagado...
En loa {lrecioa no so puedo llllocer lloRtucn'¡'(\ ~1guno por llallcr eic'o fiJadon de rl>el orilel), y deller ingresur en he arcas del Teeoro el prodncto integro d.
las Vlllltas •
• ';llI&(\ c_'ublceliblielliltC¡ ('.ll Ir.geno ti! Illl AdllljlJ¡J~tl'''cjén 4Á~ ."la~io Cl»llcj~1 ,le~ ~jJII~HtN'io ch'. 1", Guerll'a••
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